


















































Consideration of image change due to student's practical experience in 
nursery teacher training facility











































名（男性 6 名　女性 132 名）。未回答や回答に不備の




二回）、10 日間の保育所実習と 2 週間の幼稚園実習（指
導案作成・設定保育を含む）をこなした後の 12 月（第
























































2.96 以下、「あてになる存在」が 2.86 以下とそれぞれ
低くなった。図２における子ども観・価値体系では「開
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